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JOU RNA L- PRESS PRINT 
1898, 
State 1Rormal 16oarb. 
Hon. W.W. PENDERGAST, Ex-Officio, St. Paul, 
Superintendent of Public Instruction. 
Hon. W. S. PATTEE, 
Hon. C. A. MOREY, · 
Hon. GEO. H. CLARK, 
Hon. W. B. MITCHELL, 
Hon. S. G. COMSTOCK, 
Hon. G. B. WARD, 
Hon. ANDREW GRINDELAND, -









©fficers of tbe l3oarl'l. 
w. S. PATTEE, 
w. W. PENDERGAST, 
C. A. MOREY, 
G E O. H . CLARK, 
w. B. MITCHELL, 




- Treasurer, Mankato. 
Treasurer, St. Cloud. 
Treasurer, Moorhead. 
Annual Meeti'ng ef the Board on the first Tuesday in 'June, 
at the office ef the S ecretary z·n St. Paul. 
fCAGUuJilY OFl lNSJil~UGJilION. 
GEO. R. KLEEBERGER, B. S., President 
Psychology and Science of Education. 
ISABEL LA WREN CE, 
Methods and Superlntenden~ of Training School. 
*W AITEJA. SHOEMAKER, 
Mathemat.ics and Methods. 
GEO. C. HUBBARD, 
Blologica.l Science. 
P. M. MAGNUSSON, Ph.D., 
History, Civil Government and P11ychology. 
M. D. AVERY, 
Eng-lish. 
B. B.JAMES, A. M .; 
Physical Science. 
P . P. COLGROVE, 
A rlthmetlc .' 
ELSPA M. DOPP, M. L., 
Literature. 
MARY 0. GLIDDEN, M. L., 
Latin. 
W. H. MAcCRAKEN. Pd. B., 
Geography. 
N. J. MAcARTHUR. B. A., 
Physical Training and Mathematics. 
WINIFRED KENELY, 
Drawing anrl Vertical Writing. 
MARY HELEN SMITH, 
Mu~ic. 
MRS. E. ·M . LOVEJOY, B. A., 
Critic in Training School , Senior Grades. 
GERTRUDE!EARHART, 
Critic in rraining School, Grammar Grades. 
MARGARET M. JERRARD, 
Critic in Training School, Primary Grade~. 
SARAH B. GOODMAN, A. A., 
Director of K:nrlergarten . 
GERTRUDE CAMBELL. 
Libra.rian. 
MRS. M. C. WOODWARD, 
Matron of Larlies' Home. 
JOHN BUCKMAN, 
Engineer ana J anltor, 
ANDREW MELLIN, 
Assistant Janitor. 
GUST AV LIL JD AHL, 
Janitor of the Ladles' Home. 




Class Work begins 
Term ends, 
Tuesday, Aug. 30, 1898. 
Wednesday, Aug. 31, 
Wednesday, Nov. 23, 
SECOND TERM. 
Entrance Examinations, 
Class Work begins, 
Term ends, 
Tuesday, Nov. 29, 1898. 
Wedn esday, Nov. 30, 
Friday, Mar. 3, 1899. 
THIRD TERM. 
Class Work begins, 
Term ends, 
Monday, Mar. 6, J 899. 
Thursday, June 1, 
HOLIDAY VACATION. 
Begins at Noon, 
Ends 8:30 a. m. 
Friday, Dec. 23, 1898. 
Tuesday, Jan. 3, 1899. 
EASTER VACATION. 
Begins at Noon, 
Ends 8:30 a. m. 
Friday, Mar. 31, 1899. 
Monday, Apr. IO, 
COMMENCEMENT. 
Thursday, June 1, 1899. 
Meeting of Alumni Association, Wednesday, May 31, 1899. 
@ATJ1ALOGUE OF! STI1UDENTJ1S FIO~ f8~Yl-8. 
NORMAL DEPARTMENT, 
SENIOR CLASS. 
Adley, Lafayette R. Maine, 
Clark, J. Kendall St. Cloud, 
Marquis, William James Pickering, 
Nessel, Mattie E . Rush City, 




Doran, James E. 
Enderle, Gertrude Laurinze 
Ferraby, Mary Harriet 
Gans, Edward M. 
Hibbarrl, H. William 
Kercher, Alice Louise 
Lyons, Bertha A. 
Martin, Edna P. 
Maybury, Cora J. 
Petrie, James Arthur 






' Grove Lake, 










·Ballentine, -Emma Kennedy 
























6 STATE NORMAL SCHOOL 
Crockett, Jennie Ella 
Deuel, Edna Maude 
Giddings, Guida 
Guptill, Ad;i. Annette · 
Ostrander, Edith Maude 









New Paynesville, Minn. 
Litchfield, Minn. 
EL.EMENTARY COURSE. 
Abbott, Ida Emma 
Apfeld , Anna Adelaide 
Bacon , Eleanor J. 
Bailey, Daisy May 
Barr, Ethel Elaine 
Baxter, Nellie 
Benson, Anna Josephine 
Betts, Laura Jane 
Betts, Maude Florence 
Boardman, Frances Corning 
Boardman, Jessie Rice 
Brasie, Grace Letitia 
Brigham, Florence Louise 
Carnihan, Mertie 
Carroll, Bessie Jeannette 
Clancy, Mary A g nes 
Clark, Sybil Harriet 
Davis, Frances Louise 
Early, Clara Mabel 
Edson, Blanche M. 
Ehrlich, Florence Alida 
Emerson, Anna Belle 
Gibbs, Edna Belle 
Gibbs, Elsie Whittemore 



















































ST. CLOUD, MINNESOTA. 7 
Haley, Mary Viola . Willmar, Minn 
Haven, Kittie Montrose, Minn. 
Irish, Margaret P. Sauk Centre, Minn. 
Jacobson, Carrie Appleton, Mrnn. 
Kenny, Lilian Beatrice West Duluth, Minn. 
Larsen, Josephine C. Dalton, Minn. 
' McLachlan, Honora Christina Glenwood, Minn. 
Maginnis, Mary Davis Duluth, Minn. 
Merritt, Florene G. Brainerd, Minn. 
Mitchell, Eleanor St. Cloud, Minn. 
Patterson, Etta Little Falls, Minn. 
'ool, Laura Adelaide St. Croix Falls, Wis. 
·Rau, Elizabeth Anna St. Cloud, Minn. 
Schmidt, Rebecca Barbara New Paynesville, Minn. 
Smith, Ethel Kathleen Sauk Centre, Minn. 
Sondermann, Mar1;uerite Fort Recovery , Ohio. 
Sperry, Roy E. Willmar, Minn. 
Ward, Laura May Duluth, Minn. 
Whitney, Joella E. St. Paul, Minn. 
Wilson, Anna B. Brainerd, Minn. 
A CLASS. 
ADVANCEDICOURSE. 
Ashley, Agnes E. St. Cloud, Minn . 
A shley, Paul Leonard St. Cloud, Minn. 
Chalgren, Grace E. Sauk Rapids, Minn. 
Clouston, Caroline Barne!>ville, Minn. 
Lamming, Annie E. Lowry, Minn . 
Pohl, Peter J. S t. Cloud. Minn. 
S~ CLOUD, MINNESOTA. 
Nelson, Alber"t F. 
Noble, Mary Viola 
Oredson, Nels J udeen 
Peoples, Carrie Alice 
Remhard, Ida Marie 
Reiter, Bernard 
Rich, Edna B. 
Sadley, Mae 
Schaefer, Emma C. 
Schultz, Will F. 
Setchfield, Daniel 
Small, Clara J. 
Stannard, George Arthur 
Sture, Walmes T. 
Van Etten, Merion 
Voss, Godfred Oscar 
Whiting, Anna C. 
Whitney, Bessie 
Whitney, Flora Effie 
Williams, Lola 
Wolfe, Elizabeth Ursula 
Woodburn, Mary Ann 
Zimmermann, S. A. 
Adams, Nellie Hester 
Anderson 1 Adele Anna 
Arness, George 
BCLASS. 
Biebel, Therese Frances Cecelia 
Bocklund, Bessie 




























































ST. CLOUD, MINNESOTA. II 
Linn, Pearl Zelinda Maine Prairie, Mmn. 
Magnusson, Hulda Sofia Stark, Minn. 
Miller, Annette Waverly, Minn. 
Moloso, Florence Milaca, Minn. 
Mott, Myrtle Parkers Prairie, Minn. 
Myers, Margaret Lakeville, Minn. 
Nash, Anna Irving, Minn. 
Nelson, Laura L. J. Centre City, Minn. 
Norris, Vina A. Oak Grove, Minn. 
Olsen, Anna Urness, Mi:1n. 
Pohl, William F. St. Cloud, Minn. 
Quinn, Rose Ella Sauk Rapids, Minn. 
Rassier, Emily Rose St. Cloud, Minn. 
Reiter, Peter St. Cloud, Minn. 
Roach, Susan Sophia Paynesville, Minn. 
Roberts,! Bessie Sauk Rapids, Minn. 
Sanford, Ethel Estella St. Cloud, Minn. 
Sanford, Percy E. St. Cloud, Minn. 
Schacht, Fred E. Elizabeth, Minn. 
Schultz, Minnie Carrie Zion~. Minn. 
Selke, Olga Ida Albertina Little Falls, Minn. 
Sletten, R. Charles Willmar. Minn. 
Street, Cordelia Hortense St. Cloud, Minn. 
Sutton, Marianne Alexandria, Minn. 
Terryll, Daisy S. Alexandria, Minn. 
Thoreson, Minnie C. Brandon, Minn. 
Titrud, Ole Stockholm, Minn. 
Vandersluis,!Cornelia Gertrude St. Cloud, Minn. 
Walsh, James P. St. Cloud, Minn. 
Wentland, John W. Paynesville, Minn. 
8 STATE NORMAL SCHOOL 
ELEMENTARY COURSE; 
Arno ld, Sadie Sauk Rapids, Minn. 
Branden, Thea Holmes Ci ty, Minn. 
Chilton, Addie Mae Frazee, Minn. 
Collins, Maggie J . Dayton, Minn. 
Costello, Katherine Graceville, Minn. 
Covey, Claud E. Philbrook, Minn. 
Curtiss, Jessie M. Osakis, Minn. 
Douglas, Lucy Henderson, Minn. 
Dye, Ada Frances Brainerd, Minn. 
Eddy, Mary Edith Minneapolis, Minn. 
Epler, Cora Isabella Balmoral, Minn. 
Finch, Nina Florence St. Cloud, Minn. 
Flint, Elvira Leaf Valley, Minn. 
Foley, Ellen Hortense St. Paul , Minn. 
Fridley, Mary Ruth Fridley, Minn. 
Gee, Flurence Lois Detroit, Minn. 
Getche ll, Herbert N. St. Cloud, Minn . 
Goerger, Philip St. Cloud, Minn. 
Hayes, Flora Little Fa lls, Minn. 
H oar, Forrest Ben nion Crow River, Minn. 
Hoblitt, Alvin B. Monticello, Minn. 
Kelsey, Maude Mae Brook Park, Minn. 
Kirk, Ella M. Clearwater, Minn. 
Knowlton, Ada Lovie St. Cloud, Minn. 
Lawso n, Els ie Anoka, Minn. 
L ibby, Eva E. H awick, M inn. 
L owey, Ire ne C. Brainerd, Minn. 
McKenzie, Ada Elizabeth St. Cloud, Minn. 
McMahon, Josephine Sauk Rapids, Minn. 
Mahoney, Nellie Genevieve Virginia, Minn. 
Mattson , J. A. Dasse l, Minn. 
Mostord, Alice Mary Clear Lake, Minn. 
IO STATE NORMAL SCHOOL 
Brustuen, Clara T. Appleton, Minn. 
Buchan, Margaret Spicer, Minn. 
Burkee, Clara Urness, Minn. 
Chambers, W. C. , Hubbard, Minn. 
Clark, Blanche Ednu Irving. Minn. 
Cotter, Grace Eva St. Cloud, Minn. 
Couture, Agnes Forest City, Minn. 
(::rosby, Hattie Wykoff, Minn. 
Dalager, Christine Glenwood, Minn. 
Fritz, Frank Xavier St. Cloud, Minn . 
Gehm, Ida Th eresa St. Cloud, Minn. 
Gillespie, Lillian Stephen, Minn. 
Gillespie, Mary W. Stephen, Minn. 
Gillette, Edna A. Clear Lake, M inn. 
Hall, Ar ibert F. Green Prairie, Minn. 
Hall, Lott ie Crawford Mo~trose, Minn. 
Hanlon, Frances Osakis, Minn. 
Harmer, Agnes Frances St. Cloud, Minn. 
Hawley, Virgil E . Alexandria, Minn . 
Hemmy, Carrie Grand Forks, N. D. 
Hesse , Bernard Chaska, Minn. 
Hibbard, Marion A. St. Cloud, Minn . 
Hildebrandt, Winnie For.est City, Minn . 
1H itchcn, Uena Maude Hancock, Minn. 
Hoibrook, Mattie Northfield, Minn. 
Johnson, Augusta Clear Lake, Minn . 
Johnson, Edward James Waite Park, Minn. 
Jordan, Frances M. Winsted, Minn. 
Krinbring, Henry George Cokato, Minn. 
Lagergren, Alma Charlotte St. Cloud, Minn 
Lindenberg, A lm a St. Cloud, M inn. 
Lindley, Margaret D. Sauk Rapids, Minn. 
Linn, Lena Leaf Mou ntain, Mirm. 
12 STATE NORMAL SCHOOL 
CCLASS. 
Adams, Bertha Maude Luverne, Minn. 
And~rson, Andrew Waldemar Starbuck, Minn. 
Anderson, Anthony Edward New London, Minn. 
Avery, James St. Cloud, ).1inn. 
Baukol, Anna Starbuck, Minn. 
Baukol, Clara Starbuck, Minn. 
Beidler, Edith Osmonde St. Cloud, Minn. 
Beithon, Ida M. St. Cloud, Minn. 
Bjornson, Sven Minneota, Minn. 
Brett, Mary Ellen Sauk Rapids, Minn. 
Brown, Robert St. Cloud, Minn. 
Caine, Charlotte Spencer Brook, Minn. 
Campton, Charles Edward Hubbard, Minn. 
Carl, Laura Theresa St. Cloud, Minn. 
Carpenter, Maud ' H . T . L. Sauk Rapids, Minn. 
Carpenter, Vernie Letecia Sauk Rapids, Minn. 
Clark, Mamie E. Fort Ripley, Minn. 
Clark, Myrtle V. Irving, Minn. 
Connelly, Anna Bea St. Cloud, Minn. 
Coons, Willie M. Irving, Minn. 
Cornall, Mable Ashworth Maine Prairie, Minn. 
Cossairt, Alice Lillian Maine Prairie, Minn. 
Costello, Jam es Melrose, Minn. 
Courtney, Henry A. Forest City, Minn. 
Couture, Teresa Forest City, Minn. 
Cowan, May Irene St. Cloud, Minn. 
Craig, Mildred Orrock, Minn. 
Cross, Margaret F. Rice, Minn. 
Curran, Peter R. Norwood, Minn. 
Doty, Delia Maria Becker, Minn. 
Doty, Maggie Rosa , Becker, Minn. 
Driver, Vernon Henry Kimball Prairie, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 13 
Dundas, Margaret Urquhart Argyle, Minn. 
Dundas, Susanna F. Argyle, Minn. 
Vunken, Mae West Port, Minn. 
Edstrom, Mabelle Marie Red Wing, Minn. 
Eltrich, Charles B. St. Cloud, Minn. 
Engblom, Anny Elizabeth. Mora, Minn. 
Evert, M;i.e Stephen, Minn. 
Farrand, Fannie Belle Prairie, Minn. 
Field, Flora Osto·ne St. Cloud, Minn. 
Flannery, Katie A . Waverly, Minn. 
Flint, Janet E. Rice, Minn. 
Flint, Olive Rice, Minn. 
Flynn, Hanna Beardsley, Minn. 
Flynn. Thomas J. Albany, Minn. 
Franklin, Willie Waite Park, Minn. 
Gans, Nester Alexander St. Cloud, Minn . 
Garding, Math. Rockville, Minn. 
Gehm, Richard F. St. Cloud, Minn. 
Gibb, Barbara Brainerd, Minn. 
Gilman, Gertrude Alice St. Francis, Minn. 
Goetze, Alma Pauline Young America, Minn . 
Gorman, Louise C. St. Cloud, Minn. 
Gowan, Anna Ardoch, N. D. 
-Grant, Clinton Silver Creek,· Minn. 
Greely, Truman Kimball, Minn, 
·Griswold, Maude Barnesville, Minn. 
Gunvaldsen, Caroline G. Cyrus, Minn. 
·Guptill, Georgia Rocktord, Minn . 
Guptill, Elwin J. Rockford, Minn. 
Guptill, Leola L. Rockford, Minn. 
Hamlin, Carrie Sophia St. Cloud, Minn. 
Harris, William Crow River, Minn. 
Hasty, Agnes Laura St. Cloud, Minn. 
14 STATE NORMAL SCHOOL 
Hasty, Lydia St. Cloud, Minn. 
Hedlund, Minnie Amanda St. Cloud, · Minn. 
Hegg, Tillie Milan, . Minn. 
Hennemann, Emil Andrew St. Cloud, Minn. 
Hennemann, Hattie Anna St. Cloud, Minn. 
Hoar, Phebe Ann Crow River, Minn. 
Holbrook, John C. Howard Lake, Minn. 
Holifer, Henry H. Zion, Minn. 
Hollern, John Sauk Rapids, Minn. 
Holm, Agnes St. Cloud, Minn. 
Ho lm , Ruth Sarah St. Cloud, Minn. 
Holmquist, Huldah Mary Cedarville, Minn. 
Hubbard, Guy B. St. Cloud, Minn. 
Huhn, Clara Ursula St. Cloud, Minn. 
Irish , Carrie E. Sal!k Centre, Minn. 
Jacobs, John Cold Spring, Minn. 
Jacobs, John W. St. Cloud, Minn. 
Jacobson, Ella Leaf Mountain, Minn . 
Jacoby, Ida Kathleen Rice Lake, Wis. 
Jennin gs , Josie M. Waverly, Minn. 
Jodoin, Adelaide Lucy St. Cloud, Minn 
Jodoin, Annie St. Cloud, Minn. 
Johnson, J oh n Edward New Paynesville, Minn. 
Johnson, Julia Braham, · Minn. 
Johnson, Julius Sacred Heart, Minn. 
. Karels, Lena M. St. Cloud, Minn. 
Kaufmann, Rosilia Clear Lake, Minn. 
Kienow, Annie Dixville, Minn . 
Krebsbach Joseph Cold Spring, Minn. 
Kruchten Joseph P. St. Cloud, Minn. 
Kruse, Augu8t J . Belgrade, Minn. 
La Voie, Adele Sauk Rapicls, Minn. 
Lagergren, Minnie Gertrude Sauk Rapids, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 
Lageson, Albert George Terrace, ' Minn. 
Langvick, Clara Georgina Maine, Minn. 
Langvick, Emma Maine, Min n. 
Larkin, Mary C. Princeton, M inn. 
Larson, Arthur Monticello, Minn. 
Lenz, Regina Mary St. Michael, Minn. 
Leonard, Laura J . Bal moral, Minn. 
Leyde, Emma Burtrum, Minn. 
Libby, William James Hawick, Minn. 
Lindgren, Andrew G. M~nticello, Minn. 
Lindgren, John A. Monticello, Minn. 
Linn, Elsie L eat Mountain, Minn. 
Lommel, Lawrence St. Cloud, Minn. 
Long, Grace Belle Mora, Minn. 
Lovejoy, Grace E. Thomson, Minn. 
McBride, Mary Alice Sauk Rapids, Minn. 
McDonald, Marguerite A. St. Francis, Minn. 
McGreg-or, Mabel Vevia St. Cloud. Minn. 
McKelvy, Mary L. St. Cloud, Minn. 
McKinney, Maude Gertrude Minneapolis, Minn. 
McVeety, Mary Elizabe th Howard L ake, Minn. 
Manz, H erman J. Pciynesville, Minn. 
Manz, Tillie H elena Paynesville, Minn. 
Martin, Alice Carlton, Minn. 
Martin, Mary Emma St. Cloud, Minn. 
Marvin, James Everett St. Cloud, Minn. 
Mattson, Theodore Wilhelm Dassel, Minn. 
Meag her, Catherine St. Cloud, Minn. 
Mencinger, Frank M. Brockway, Minn . 
JVI.olitor, Peter P. Cold Spring, Minn. 
Moore, Homer Charles Hubert, Minn. 
Mowat, Jennie Argyle, Minn. 
Neese, Laura A . St. Cloud, Minn . 
16 STATE NORMAL SCHOOL 
Newcomb, Albert Shirley 
Nickey, Blanche Vera 
Northrop, William A. 
O'Brien, Elvie Etta 





Owens, William Alexander 
Palmer, Isabel 
Parks, Bessie May 
Parsons, Grace A. 
Payne, Ada M. 
Pederson, Martin 
Pelton, Flora Enstine 
Perkins, Roxy Clair 
Peternell, Andrew 
Peterson, Charlotte Lucretia 
I'eterson, Edna Alice 
Raymond, John 
Reimann, Gustav Ludwig 
Reinhard, Bernard 
Rieland, Anton Bernard 
Robbins, Mabel Corinne 
Robinson, George H. 
Rogers, Ella 
Rosenberger, Ida M. 
Russell, Edna Gray 
Rutledge, Mildred 
Ryan, Edward 
































































New Paynesville, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 17 
Scott, Lillie A . Virginia, Minn. 
Scott, Rosa M. E. Virginia, Minn. 
Seaton, Marion Gertrude Minneapolis, Minn. 
Severance, Lila Eugenia Spencer Brook, Minn. 
Showalter, John Jarret Wells, Minn. 
Skinner, Martha Lavernie St. Cloud, Minn. 
Smith, Anna Princeton, Minn. 
Smith, Nat C. Fair Haven, Minn. 
Snyder, Mrs. R. L. Little Falls, Minn. 
Stanley, Affie Julia Suak Rapids, Minn. 
Stapleton, John Mick St. Cloud, Minn. 
Steensen, Julia Glenwood, Minn . 
Sullivan, Clara Elizabeth St. Cloud, Minn. 
Sund, Valborg Duluth, Minn. 
Sundell, Esther 0. Willmar, Minn. 
Swedelius, Elmer Adolf St. Cloud, Minn. 
Sweet, Walter W. St. Cloud, Minn . 
Syverson, John Andrew Terrace, Minn. 
Thacker, Lottie Esther Glenwood, Minn. 
Thill, Marie Rockville, Minn. 
~hompson, Albert Louis Ward Hallock, Minn. 
Thoreson, Tomina Clitherall, Minn. 
Thorson, Selma Glenwood, • Minn. 
Tomlinson, Alvin Leroy St. Cloud, Minn. 
Trogen, Carrie Monticello, Minn. 
Twitcltell, Clara S. St. Cloud, Minn. 
Vadnais, Rachel Celia Kandiyohi, Minn. 
VanEtten, Kittie Sauk Rapids, Minn. 
Vos, Leonard Holdings Ford, Minn. 
Wagner, Frank X. St. Joseph, Minn. 
Walberg, Mary Ann Detroit City, Minn. 
Wegner, Odelia Alvina St. Cloud, Minn. 
Wentland, Emil F. Paynesville, Minn. 
IS STATE NORMAL SCHOOL 
Wiggin, Mary Estella St. Cloud, 
Wikman, Julia Victoria St. Cloud, 
Wold, Annie Duluth, 
·Wolf, Peter St. Cloud, 
Young, Josephine Christine Dalbo, 
SPECIAL. 
Bowman, Mary Frances St. Cloud, 















































H ellier, Abby 
Hennemann, Leonora 











































Stapleton, J onn 
Taylor, Zama 
Thielm an, John 
*Thill, Marie 
*Thomp5on, Louis 
Toenj es, John 
Trogen, Edward 
*Vos, Leonard 








20 STATE NORMAL SCHOOL 
*Wikman, Victoria -Wolf, Gussa 
*Wold, Annie Woodburn, Hannah 











































































































Boudre:iu, Lore tta 
Bowing, Irwin E. 







22 STATE NORMAL SCHOOL 
Cramb, Albert Oberg, Roswell 
Eddy, Irene *Penney, Willie 
Eastman, Katharine Kimball Ranney, Helen 
Ervin, Frances Ranney, Mary 
Ervin, King-sley Raymond, Cora 
Fields, Herman Robertson, Leslie 
Hayward, Laura Rockwood, Clifford 




































Graduate Class-Advanced Course 
Elementary Course 





























G~ADUATIIING @LtASS, ffiAY 2@, 18©8.z' 
ADVANCED LATIN COURSE. 
William James Marquis. 
ADVANCED ENGLISH COURSE. 
Lafayette R. Adley. Ida Jane Sweet. 
ADVANCED COURSE-FOUR YEARS. 
J. Kendall Clark. Martha Eveline Nessel. 
ADVANCED GRADUATE COURSE. 
Edna Maude Deuel. 
Guida Giddings. 
Ada Annette Guptill. 
Edith M. Ostrander. 
ELEMENTARY GRADUATE COURSE. 
Adelaide A. Apfeld. 
Eleanor J. Bacon. 
Daisy M. Bailey. 
Nellie Baxter. 
Florence Maude Betts. 
Laura Jane Betts. 
Grace L. Brasie. 
Mertie Carnihan. 
Bessie J. Carroll. 
Mary Agnes Clancy, 
Frances Louise Davis. 
Clara ~1abel Early. 
Blanche M. Edson. 
Florence A. Ehrlich. 
Anna Belle Emerson. 
Edna Belle Gibbs. 




ST. CLOUD, MINNESOTA. 
Honora Christina McLachlan. Rebecca Barbara Schmitt. 
Florene G. Merritt. Ethel Kathleen Smith. 
Rachel E. Patterson. 
Laura Adelaide Pool. 
Elizabeth Anna Rau. 
Roy E. Sperry. 
Laura May Ward. 
Joella E. Whitney. 
ELEMENTARY KINDERGARTEN COURSE. 
Ethel Elaine Barr.· 
Jessie Rise Boardman. 
Eleanor Mitchell. 
ELEMENTARY COURSE. 
Sarah E. Arnold. 
Kathrine S. Costello. 
Lucy Douglas. 
Mary Edith Eddy. 
Elvira Flint. 
Ellen Hortense Foley. 
Mary Fridley. 
Florence Lois Gee. 
Herber:t W. Getchell. 
Philip Goerger. 
Flora Mable Hayes. 
Forrest B. Hoar. 
Maude May Kelsey. 
Ella M. Kirk. 
Elsie Lawson. 
Irene C. Lowey. 
Ada Elizaoeth McKenzie. 
Josephine S. McMahon. 
Helen Genevieve Mahoney. 
Alice Mary Mosford. 
Albin F. Nelson. 
Mary Viola Noble. 
Nels J udeen Oredson. 
Ida Marie Reinhard. 
M. Mae Sadley. 
Emma Carolyn Schaefer. 
Daniel Setchfield. 
Clara Jacqueline Small, 
George A . Stannard. 
Merion Va n Etten , 
Godfried Oscar Voss. 
Ann a C. Whiting. 
Bessie Whitney. 
Flora E. Whitney. 
Lola M, Williams. 
Elizabeth Ursula Wolfe. 
Mary Woodburn. 
Samuel A. Zimmerman. 

NORMAL SCHOOL DIPLOMAS AS STATE C~R-
TIFICATES. 
By legislative enactment diplomas of the State Normal 
schools are valid as certificates of qualification to teach in 
common schools of the state under the following provisions, 
VIZ: · 
(I) A diploma of any one of the State Normal schools 
is made a temporary state certificate of t_he first grade for 
the two years of actual teaching service required by the 
Normal student's pledge. 
( 2) After two years of service the d iploma may be coun-
tersigned by the president of the school from which it was 
issued, and by the State Superintendent of Public Instruc-
tion, upon satisfactory evidence that such service has been 
successful and satisfactory to the supervising school author-
ities under whom it was rendered. $uch indorsement will 
make the diploma of the Elementary Course a state certifi-
cate for five years, and the diploma of the Advanced Course 
a life certificate. 
(3) Diplomas of the Elementary Course may be re-in-
dorsed upon satisfactory evidence of five years of successtul 
service after a previous indorsement or re-indorsement; and 
each re-indorsement makes the diploma a state certificate 
for five years. 
CONDITIONS OF INDORSEMENT. 
(I) While it is hop~d that all graduates will earn the 
right to have their diplomas indorsed, great care will be 
taken in this matter, and the indorsement will not be granted 
28 STATE NORMAL SCHOOL 
in any case in which the holder fails to render acceptable 
service during the test period, or in any way fails to show 
himselt worthy of the marked professional recognition and 
honor so bestowed. 
( 2) After the completion of two years of service, appli-
cation for indorsement may be made to the respective Nor-
mal School, upon blanks furnishe:>d for that purpose. The 
applicant should mak e a complete report of teaching done 
since graduation, and should give the name,: and addresses 
of the supervising school authorities under whom the work 
was done and to whom blanks may be sent upon which to 
give their testimonials as to the quality of the service ren-
dered. When such testimonials have been received, it they 
are approved by the Board of Presidents of Normal Schools, 
a certificate of mdorsement will be sent to the applicant. 
( 3) After the completion of five years of service subse-
quent to the indorsement or re-indorsement of a diploma of 
the elementary course, application for re-indorsement may 
be made upon special blanks furnished for that purpose. 
( 4) All graduates who are eligible tor either indorse-
. ment or re-indorsement should make application for the 
same at once. 
THE PURPOSE OF THE SCHOOL-
The aim of this school is to qualify young pe!)ple for the 
teaching service of the state of Minnesota. To the extent 
that the purpose of an organization determines its character 
all the work oi the school is profess10nal. It does not give 
general culture for its owr{ sake; it does not aim to prepare 
young men and women for college, nor for th,e gener<!,l pur-
suits of life. It gives general culture, its graduates are ad-
mitted without examination to the State University and to 
other colleges, its professional work upon the common 
school branches and other subjects includes a preparation 
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for business, and the moral education which qualifies young 
men and women to be safe guides for the state's children is 
.a good preparation for "complete living" and is beneficial 
in all the walks of life; but these results, though actual and 
abundant, are incidental to the primary purpose of the 
.school. 
The constantly increasing demand for better schools gives 
rise -to an urgent demand for more _teachers who have re-
-ceived adequate training a:1d preparation for their work. It 
is the special function of the Normal school to supply this 
-demand. 
COURSES OF STUDY. 
By the action of the Board of Normal School directors 
-on April 5, 1865, provision is made for five courses of study, 
the relative time given to the various subjects in each being 
indicated on the following pages: 
I. An Advanced English course, extending through five 
years. 
2. An Advanced Latin course, extending through five 
years. 
3. An Advanced course for graduates of high schools 
and colleges, extending through two years. 
4. An Elementary course for graduates of high schools 
and colleges, extending through one year. 
5. An Elementary course extending through three years. 
Courses r, 2 and 5 are open to all who hold a second 
·grade teacher's certificate or who pass a satisfa~tory ex-
amination in the subjects required for such certificate, ex-
cepting history, civil government, and the theory and art of 
teaching. 
6. In addition to the above there is also a Kindergarten 
Training course of two years, for those who desire to fit them-
selves for Kindergarten work. This course is open only to 
High School or College graduates, or to those who have 
-completed any one of the courses given above. 
I 
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COURSES OF STUDY 
For Normal schools ot Minnesota, as revised by the presi-
dents, April 15th and 16th, 1898. 




















Model Teaching 120 
ADVANCED COURSES. 
ENGLISH. LATIN 
FIRST YEAR-"C" CLASS. 
Arithmetic 120 Arithmetic 
Geography 120 Geography 
Grammar 120. Grammar 
Music 120 Music 
Drawing 120 Drawing 
Reading 60 Reading 
Physiology 60 Physiology 
SECOND YEAR-"B" CLASS. 
Algebra 180 Algebra 
History 120 Historv 
Rhetoric 60 Rhetoric 
Botany 60 Botany 
Literature 120 Latin 
THIRD YEAf!-"A" CIASS. 
Physics 120 Physics 
Geometry 180 Geometry 
Zoology· 120 Zoology 
Civics 60 Civics 
Literature 60 Latin 
FOURTH YEAR-JUNIOR CLASS. 
Psychology and Psychology and 
Methods 240 Methods 
Chemistry 120 Chemistry . 
Physics 60 Physics 
Gen History 120 Latin 
FIFTH YEAR- SENIOR CLASS. 
English History 
and Literature 120 
Mode! Teaching 120 
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COURSES OF STUDY FOR HIGH SCHOOL AND COLLEGE G RADUATES. 
ELEMENTARY COUR SE, 
ONE YEAR. 
Psychology and General 
Methods 120 
Methods in Drawing 30 
Reviews and Methods in 
Geography 
Reviews and Methods in 
60 
Grammar 60 
Methods in Elementary 
Science 60 
Lectures on School Man-
agement 30 
Reviews and Methods in 
Arithmetic 60 
Methods in Vocal Music 30 
Methods in Reading 30 
Model Teaching 90 
Rhetorical Exercises, Chorus Prac-
tice, Physical Taining and Pen-
manship throughout allcourses. 
AOVANCEO COURSE, 
TWO YEARS. 
FIRST YEAR-:JUNIOR CLASS. 
Psychology and General 
Methods 120 
Methods in Drawing 
Reviews ;,nd Methods in 
60 
Geography 
Reviews and .\1etho<ls in 
60 
Grammar 120 
Reviews aa<l Methods in 
History 60 
Lectures on School Man-
agement 
Reviews a nd Methods in 
30 
Arithmetic 60 
Methods in Vocal .\1 usic. 60 
SECOND YEAR- SENIOR CLASS. 
Methods in Literary In-
terpretation 
Laboratory Method in 
Elementary Science 
Advanced Psychology, 
Child Study and Pri-
mary Methods 
Model Teaching 
Philosophy of Education 
and Ethics 
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THE TERM PROGRAM 









Physics I & II 




















WINTER TERM . 
B CLASS . 
















Arithmetic I & II 
Geography I & .II 
Grammar I & II 
Drawing I & II 




Same as for 
Autumn Term. 
C CLASS. 
Same as for 
Autumn Term. 
In above t abulation "I" placed after a subject indicates the first term's 
work in that subject, "II" the secord term's work, etc. 
It will be seen from the above term program that either new students 
or former students can enter the A, B and C classes at the beginning of 
any term and find a program of work suited to their wants. 

OUT.ItLINES Of! SUBJEGT.ItS. 
(The brief exposition of a number of subjects given on the following 
pages will give a general idea of the work done in all subjects.) 
PROFESSIONAL WORK. 
MISS /SABEL LAWRENCE. 
The elementary ·course includes Psychology, General 
Method, Special Method and Practice. 
In addition to this work, the advanced students take a 
special course in Child Study, Method of History and' Ele-
mentary Science, Advanced Psychology, History and 
Science of Education and Sociology. 
Every part of this course of pedagogy is brought directly 
into connection with the act of teaching. Child psychology, 
taught through reminiscence, reported scientific observa-
tion, and personal observation; the order of mental develop-
ment through the periods 'of childhood and youth, studied 
in tji.e same way; physical conditions accompanying mental 
states,-these are studied as the most valuable psychology 
for the teacher. Immediate applicat10n in the actual teach-
ing, or criticism of :ictual teaching in the psychology class, 
serves to connect theory with reality, and to prevent the 
possibility of glibly recited generalizations whose applica-
tion to actual teaching will never be made. . 
General Method can only continue this work, emphasizing 
concrete application, in actual lesson-planning and lesson-
giving. 
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Special Method does not mean method of special sub-
jects. Instead, the various periods of development in child-
hood and youth are taken up successively, with the means 
of promoting healthy growth suitable to each period. Actual 
teaching forms a still greater part of this work. 
, Practice extends the work for the pupil by giving each 
pupil a small class of children to study and teach for six 
weeks, one hour per day. Three such periods of six weeks 
each are spent with different grades in the model school. 
This work is accompanied by general and specific criticism 
of work done. 
Another six weeks, one period per day, is spent in the 
public schools, where a city grade is placed in the charge of 
the pupil for one period each day. The regular teacher is 
first observed, the mechanics of general room-management 
being particularly noted. Then the pupil teacher taJ<es 
charge of the entire room with the regular teacher present. 
Fnally, in the absence of the regular teacher, the pupil 
proves his ability to manage a school. • 
Ability to study the problems of teaching, and an· absorb-
ing interest in the study, are among the best results of this 
training. 
OBSERVATION AND PRACTICE IN THE CITY SCHOOLS. 
Through the courtesy of the Superintendent and Board 
of Education of St. Cloud, our students are permitted to 
observe and practice in certain designated sch(::>Ol-rooms of 
the city, thus giving them an opportunity to acquire expe-
rience under conditions exactly similar to those they wiU 
meet with when they are employed as teachers in the public 
schools. Teachers are selected for such rooms who are es-
pecially qualified to exemplify the correct principles of the 
science and art ot education and who are, at the same time, 
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capable of sympathetic but searching criticism on the ef-
forts of the pupil-teachers. This arrangement, supplement-
ing the teaching of smaller groups of children in the Model 
department of the Normal School, adds greatly to the power 
and skill of the graduates of this school. 
CHILD STUDY. 
The purpose of the work in child-study has not been the 
addition of new truths to that science. What has been main-
ly sought is right attitude on the part of young teachers-
the attitude which will make them hesitate to employ any 
measure in the schoolroom without first understanding the 
condition ot the individual child who is to be affected. To 
this end, child-study is a most effective, if not the most 
effective means. 
Skilled interpretation of particular facts is ever the result 
of deep general knowledge. With this thought in mind, we 
have attempted first of all to make our pupils acquainted 
with what is already known of ~hild nature. The most im-
portant studies on the subject are read and then verified in 
three ways : (I) Through reminiscence; ( 2 ) Through au-
tobiographies; (3) · Through observation of the children of 
the kindergarten, model school and public schools. 
Besides tests on the senses, the class is taught to apply 
simple fatigue tests, to find out the nature of representation 
in individuals-whether strongly auditory, visual, or motor, 
-and to adapt the method of recitation to this condition of 
the pupil. 
Great stress is laid upon the study of children's interests 
in various lines, with various simpl~ methods of testing in-
dividuals and classses. The students are led to appreciate 
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and apply the working-basis which such knowledge affords 
the teacher, in selecting material for literature and nature 
study, adapting- courses of study, and modifying methods 
of presentation. 
The study of children's emotions is made of direct assist-
ance in problems of discipline and moral culture. 
ARITHMETIC. 
MR. WAITE A, SHOEMAKER, 
Have you considered this-that persons naturally skilled in computa-
tion seem clever in all branches of science, whereas those naturally slow, 
if inftructed and e:x ercifed in this, will yet all of them, if they derive no 
other advantage, make such progress as to become cleverer than they 
were before?-PLATO. 
The fundamental mistake in teaching number, fractions, etc., is in the 
beginning to take for granted that the pupils will seethe relation through 
the language, and in not presenting the things in which the relation may 
be seen.-W. W. SPE ER, 
The method of teaching a~ithmetic is determined largely 
by what is considered to be its educational value and scope. 
If it can be the means ot calling forth certain essential pow-
ers of the mind with less waste of time and energy than 
other subjects, then it is worthy of a prominent place in the 
school curriculum; otherwise not. Arithmetic is the branch 
through which the mind may easiest and earliest know pure 
truth and be aroused thereby to a consciousness of power 
which acts as a tonic to the mind. The power of abstrac-
tion is awakened with an energy proportionate to the exact-
ness and definiteness of the material presented. 
The principle which lies at the basis of the subject and in 
the light of which all its operations should be interpreted is 
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the discovery of the inherent relation existing between un-
ity and multiplicity. Indeed a thing is not separable into 
parts excepting those parts are new units, or are composed 
-of units which bear a necessary relation to each other aOEI 
to the whole. 
No one has an abstract idea until he can couple it with 
-concrete reality; he may know a symbol but it is not even a 
symbol to him unless he has a basis for it in the concrete. _J 
One may teach tricks with th e symbols of number with-
•out reference to the concrete definite unit upon which the 
number is built, but he is not teaching number. What he 
teaches may even pass in the life of trade for a knowledge 
-of number, but it is simply valueless as to the culture to be 
-obtained from understanding real number. It omits the ex-
•ercise of that free use of the faculties by which the mind re-
reali zes its power in dealing with that which it knows to be 
necessarily true. 
Pupils should be trained to look within and test th<qual-
ity ot their knowledge at each step. The belief in the truth 
,of the principles they apply or the rules they con sometimes 
rests upon the authority of the book or the teacher, and 
-sometimes he may have the satisfaction of discovery by ob-
serving the truth in several instances a nd inferring its gen-
eral application. In either case the truth is to him not ab-
.solute and the culture value of the process is no g reater 
than that obtained from understanding the application of 
any other rule whose exceptions are possible and even prob-
able. It is impossible to know upon authority a truth as 
absolute. 
The faculties unfold in the same order in all grades, 
among all persons and at all times. Th e stre ng th and in-
tensity of action varies greatly, but the order is constant. 
There are no imaginative pictures, without there are at first 
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sense perceptions. No reasoning without both the preced•· 
ing, yet each returns to enrich the others and thus each 
passes into the other. If any real knowledge of number is 
to be 0btained there must be a sure foundation laid in per-
ception, i. e., object~ must be presented. Unless the rela-
tion is between definite realities it can never be seen as re-
lation at · all. On the other ha~d, care mu~t be taken that 
something more is done and that the child shall not remain 
in the stage ot sense perception and that become the end 
of number work rather than a means to a higher develop-
ment. 
So long as a large proportion of the pupils asking for ad-
missio n into the Normal school, though they have a second 
grade teacher's certificate or are qualified to pass an exam-
ination equal to its requirements, can give ho better reason 
for their belief in the rule for the multiplication of fractions 
than that the books say so; and so long as the remaining 
minority cannot apply the rule to a concrete instance with 
the objects present; it appears that there is too much taken 
upon authority, too little of real knowledge. 
The course in arithmetic is calculated to utilize all the 
knowledge the pupil brings, and as soon as possible to put 
him in possession of the processes which repeat themselves 
so frequently in the subjec t and form the substratum for all 
mathematics. When he sees the necessity of these· funda-
mental relations and can detect in each new problem the 
truth which is common to all the facts of arithmetic, he has 
organized and mastered the subject. All knowledge the 
pupil brings, no matter how superficial it may be, will be of 
use as it will save ti';Ile for him. When a pupil passes arith-
metic he is expected to have a teacher's knowledge of the 
~ubject. He sees arithmetic as a whole and each part as an 
.illustration of principles that have an application through-
BIOLOGICAL LABORATORY. 
GENERAL LIBRARY. 
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out the subject. He recognizes that a principle may be 
-discovered by the pupil without turning him back and mak-
ing him waste time upon many things already known just 
because they are in a fixed order in the t ext. He knows · 
arithmetic, rather than any text on arithmetic. The pupil 
should see each fact in its relation to the subject and in the 
light of the laws of mental g rowth. 
Thus vie wed, arithm etic is a means,-is an ex e mplification 
-0 f the laws of mind, while it includes a fit preparation for 
the world of trade. 
BIO.LOGICAL DEPARTMENT. 
MR.GEO.C.HUBBARD . 
This department provides instruction in Botany, Zoology 
and Physiology, 
In each of these subjects, the ·student learns by~direct ob-
-se rvation as far as possible in the time alloted to the work. 
Experiments are performed. A suitable collection of man-
uals and laboratory guides is also furnished each student to 
assist and direct in his advancement. 
A s aids in thi s work the school is provided with an aqua-
rium, v;uious cabinets for apparatus a nd collections, a large 
herbarium, laboratory ta bles, co mpound microscopes, dis-
secting microscopes, tables for germinating and potted 
plants, and various other minor accessories, including an 
A zo ux manikin, and a human skeleton . 
The course of study provides for one term 's work in 
Physiology, ·one it} Botany, and one in Zoology. Those 
taking the Advanced English Course have an addi t ional 
term in Biology. 
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The general aim ot the work is to secure the training 
which comes from the study of the Biological Sciences, and 
to give culture which will be helpful in teaching in the 
grades of the public schools. 
In Physiology an effort is made to connect all ideas per-
taining to the human body with the central idea that the 
body is the servant of the mind, and to show that structure 
and activity are, on the whole, condu_cive to this end. More 
particular attention is given to the study of Nutrition and 
the Nervous System. 
In Botany and Zoology, the student -is encouraged to look 
upon each species of plant or animal as having some activ-
ity to perform in the economy of nature; then the shape. 
color', texture, organs, tissues, etc., are studied in order to-
determine as far as possible how each subserves in main-
taining the activities helpful or necessary to the purpose of 
the organism. 
To give an idea of scientific classification, and of th e or-
ganism in its natural environment, students are given some 
work in the collection and determination of plants and ani-
mals. In Botany, each student is expected to prepare an 
herbarium containing at least thirty species of our wild plants;. 
in Zoology, the minimum is a collection of fifty species 
of insects. In special instances, the student may arrange· 
with the teacher to do an equivalent amount of work .i nstead 
of preparing a collection. 
PHYSICAL SCIENCE. 
B . B.oJAMES. 
This department occupies four rooms, viz., a recitation 
room, fitted with dark curtains, heliostat, projection appar-
atus, etc., an apparatus-room, a physical laboratory and a 
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chemical laboratory. The laboratories are fitted with mod-
ern appliances for individual work, tables, drawers, lockers, 
gas, water, etc. 
The work done in Physics and Chemistry is planned with 
an eye smgle to the needs of the young people who are pre-
paring to teach in the public schools of the state. It is con-
ceded that observational and experimental study of the 
facts of nature gives to the young an intelligent interest in 
their surroundings, a manual dexterity in investigation, a 
practical way of looking at things external to themselves 
and a better insight into their own relations to the rest of 
the world,-all of which are highly conducive to success 
in any line of activity and cannot be so well acquired 
through any other line ot school work. That the teaching 
of Science should accomplish these ends it must be done by 
encouraging individual, immediate contact ;with the ma-
terials in nature which are subject to, and illustrate the laws 
of nature. Accordingly, much of the work is experimental, 
only such time being devoted to discussion and exposhion 
as seems necessary in weeding out wrong notion5 and fixing 
right ones. · 
A notabe feature of the work is the endeavor made to 
have the apparatus so far as possible cheap and easily 
duplicated in any country town. Not all elementary laws 
can be investigated with apparatus of this kind, but such 
work as the primary-school teilcher is advised to undertake 
is done with apparatus made by the pupib themselves. 
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ENGLISH. 
M, D. AVERY, 
The work as planned in the department of English pro-
vides instruction in the following subjects: Grammar, Com, 
position and Rhetoric, Reading and Literature. The time 
devoted to each of these subjects may be learned by con-
sulting the new course of study. 
On the basis of the unit of language dealt with in the 
subject, the ' above branches may be separated into two 
groups: ( 1) Grammar, which deals with the sentence. (2) 
Composition and Rhetoric, Reading and Literature, which 
treat connected sentences or discourse. 
GRAMMAR, 
The sentence with its numerous forms and many shades 
of meaning is the subject of grammar. This great variety 
must be thought into the unity of a single principle. Every 
fact in the subject must be interpreted and seen in the light 
of this principle if grammar is to be understood. That there 
is and must be such a general truth in every subject is clear 
from the fact that subjects exist. It is not chance nor caprice 
that has separated facts into arithmetic, geography, etc. 
There must be some idea in the subject which determines 
what facts belong to it and, hence, to which they all stand 
related. This will be the most general tact in the subject 
since it must contain all the others. Every fact in the sub-
ject embodies, in a greater or less degree, this central idea. 
It is the purpose of the grammar work in this school to 
enable the student to get such a view of the subject. The 
student must see all the relations which exist in the sen-
te nce; the relations of the sentence to other language forms, 
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the word, and discourse; its relations to the thought which 
it expresses; and its relations to mind, the products of which 
it embodies. When he sees all these relations and what they 
determine with regard to the sentence, the student may be 
said to have an organized, or a teaching, knowledge of the 
subject of grammar. He has constructed the subject for 
himself. 
In order to accomplish what is set forth above, four cir-
cles of work are pursued: 
1. Under the study of sentences as wholes, the class 
whole is studied in this work, the unity of all sentences is 
seen by observing their universal attributes. 
2. Under the study of sentences as ~holes, the class 
whole is divided into sub-classes and the marks of these 
classes discovered. 
3 . . Under the study of sentences in parts, the organic 
. parts are' first taken up. This circle of work with parts 
corresponds to the first circle of the work with sentences as 
wholes. 
4. Under the study of sentences in parts the sub-classes 
of words, "Parts of Speech," are studied. The fourth circle 
of the work is to the third what the second is to the first. 
In each of the four circles the student starts with the 
sentence and after the consideration of parts refers them 
all back to the sentence again-analysis and synthesis. 
The process is a passing from unity through variety back 
to the unity of the thought as expressed in the universal 
s·entence form. 
RHETORIC. 
The nature of the idea treated determines the form of 
discourse since discourse is primarily addressed to the in-
tellect and is the unfolding of an idea. Two kinds of ideas 
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are unfolded in discourse, the particular and the general, 
and in the unfolding of these ideas four torms of discourse 
are used: Description, Narration, Exposition and Argu-
mentation. 
The language subjects which deal with discourse are dis-
tinguished from one another by the view they take of the 
subject matter. Reading and literature deal with discourse 
analytically; the chief process in composition and rhetoric 
is synthesis. 
Composition presents the nature and principles of the 
different forms of discourse and their relations to the mind 
of the author and the minds of those addressed. 
Three kinds of. work are done in this subject: 
1. A critical study of models in the different forms of 
discourse is made for the purpose of enabling the student 
to discover the central idea in all discourse, the relations in 
the process as determined by the theme, and the laws of the 
process as determined by the mind addressed. 
2. The students are helped to formulate the above men-
tioned inferences into the science of discourse by reference 
· to different texts on the subject. 
3. A great deal of writing is done under criticism in each 
of the four forms of discourse. 
READING AND LITERATURE. 
MISS ELSPA DOPP. 
The work in English continues for twenty-four weeks. The 
fir st term's work emphasizes reading, both silent and oral;-
some time also being devoted to written work; while that of 
the second term still continues the reading,-more time and 
attention being placed upon writing and grammar. 
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The aims are as tollows:-to give the student drill in both 
oral and written expression as well as practice in reciting and 
-extemporaneous SJJeaking, so that in any later work, whether 
reading, debating or teaching, he may know how to control 
his voice, and express himself either 9rally or in writing, 
simply and directly. 
All the selections used in these courses are taken from 
classical literature,-as Scott's Lady of the Lake, Long-
fellow's Golden Legend, Whittier's Snow Bound, Irving's 
Sketch Book, and Shakespeare's Julius C~ sar or Mer.chant 
-0f Venice, etc. 
PL.AN OF WORK FOR THE ONE YEAR COURSE IN L./TERATURE. 
I. Rise and growth of the English Language and Litera ture. 
(a.) Influences of Beowulf, Bede, Caedmon, Alfred, Cha ucer. 
(b.) Artical rea ding of The Pralogun a nd the Knight's Tale. 
JI. Period of Italian Influence.-(1400-1660.) 
(a.) The Revival of Lea rning. 
\b.) The England of Elizabeth. 
1. Discuss The Dramatists. 
2 . Read Spenser's Faerie Queen. 
3. Bacon as a courtier, statesman and scholar. 
Compare essay on Friendship with Emerson's . 
*(c.) Sha kespeare. 
1. Critica l reading of Macbeth, As You Like It and King Lear. 
2. Topica l discussion-Ha mlet, Julius Cresar, Merchant of Ven-
ice, The T empest, Midsummer Night's Dream and Othello. 
3 . Development of the Drama . 
Effect upon National Language and Literature-
"(d.) Milton. 
1. Discuss: Historic setting, the man, the poet, the reformer. 
Study Macaulay's Essay on Milton in connection with the 
Bnglish Revolution. 
Read L ' Allegro, 11 Penseroso, and P aradise Lost, Books I 
and II. 
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III.* Period of French Influence. (The Restoration ,) 
Read Alexander's Feast, Roger de Coverly Papers, Epistle to 
Augustus, Essay on Criticism. 
Influences: Dryden, Swift, Addison, Steele, Pope. 
IV. Period of Revolution. 
(a.) French Revolution-Writers influencing and influenced by it. 
*Byron, Shelley, Coleridge, Carlyle, Campbell, Moore, Keats, 
Burns, Burke, *Scott a nd *Wordsworth, 
(b.) Rearl Childe Harold, The Cotter's Saturday Night, Ode to a 
Nightingale, To a Skylark, Tintern Abbey, and Intimations of 
Imm orta lity. 
(c.) German Influence in Coleridge a nd Ca rlyle. 
Read The Ancient Mariner a nd Hero Worship. 
V. Nineteenth Century Authors. 
*(a.) Tendencies-politica l, social, religious. 
(b.) Prose-
1. Topical discussion-Romola, Hypathia, Marble Faun, Les 
Miserables, Robert Falconer, All Sorts a nd Conditions of Men. 
*2. Critica l reading-Emerson's American Scholar, Compensa-
tion a nd Self Reliance. 
Ruskin's Sesame and Lilies, Lecture 1. 
(c.) Poetry. 
1. Discuss *Tennyson, Browning, Arnold, Wm. Morris, Long-
fellow, Lowell, Holmes and Whittier. 
· 2. Read In Memoriam~ompare with Milton's Lycidas-The 
Princess, Vision of Sir Launfal, Commemoration Ode, The 
Golden Legend . 
3. The general character of the poetry- Music, Imag ination, 
Insig ht, Faith. 
VI. Development of the Novel-The Modern Novel. Critical reading 
of some recent work. 
VII. Comparative Mythology. 
Origin of the Myth a nd the Legend. 
Read The Iliad, The Story ·of Sigurd the Volsung,'. Norse Mythol-
ogy, Hiawatha, Sohrab and Rustum . 
The following plan is followed in the discussion of a work. 
(a.) Circums1 ances under which the work was produced. 
(b.) The character nnd mind of the author. 
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{d.) Comparison with other works of its class. 
(e.) The plot-how handled, climax, dramatic situations. 
lf,J How does the author interpret na ture ? 
(g.) Is his view oflife eleva ting? 
(h.) The influence of the book upon the world. 
*Work selected for the shorter course. 
GEOGRAPHY, 
W. H. MACCRAKEN. 
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The work in Geography is co nducted on the same lines 
followed in teaching the subject in the leading universities 
,of this country, but is modified to suit the needs of the 
Normal School s tudents. 
Constant emphasis is laid on the fact that Geography 
does not exist in books, but out of doors, and the value of 
field work is illustrated by frequent class excursions, for the 
study and discussion of physiographic features in the vicinity 
of St. Cloud. 
The "Nature Study" phase of the work i!, given especial 
prominence, to the end that when the student has com· 
pleted the work in the time allotted, he may have so real a 
knowledge of the world arounci him, that each pebble shall 
have a story to tell him instead of being "merely a stone," 
and also that he may acquire, not only the ability, but the 
desire to carry on original investigation in the fields thus 
opened . 
Incidentally, students acquire a familiar knowledge of the 
common minerals and rocks, their hi story, and place in 
in Nature's economy, and are encouraged and helped in 
making collections which shall be of real value to them in 
their work as teachers. 
The lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere 
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all receive careful attent10n, and the student is cautioned 
by example and precept against the segregation of the ma-
terial into groups, so common in much geography teaching_ 
In all cases, the views held by our leading scientists are 
the ones developed in the work, ~nd breadth of knowledge; 
rather than accumulation of detail, is the end of view. 
When the great phys~ographic principles have been thor-
oughly grasped, the attention of the classes is directed to 
the sociological phase of the study, and the relations of 
physiography, history, and sociology are carefully worked 
out, representative countries being taken as a basis for in-
vestigation. 
No text book is used exclusively but the library is well 
supplied with carefully selected works by the best and most 
recent writers, and to these the student refers for informa-
tion in whatever line he is working. 
Photographs are profusely used in• illustration, and in 
many cases these photographs are of regions accessiole to 
the students, so that they may visit the places depicted, 
and while correctly interpreting the landscape, m,ay also 
learn something of the rare and useful art of understanding 
pictures. 
An important and constantly used adjunct to the depart-
ment of Geography is a very complete collection of several 
thousand well identified specimens, illustrating the sciences 
ot mineralogy, petrography, paleontology, etc. These 
specimens are entirely at the disposal of the students, for 
legitimate examination, and may be drawn and retained a 
reasonable time for study. 
Much attention is given to cartography, chalk and sand 
modeling, and to the construction of apparatus which shall 
enable each student to reproduce in his own school in a 
great degree the work that he does in the Normal School. 
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Hl$TORY AND THE SOCIAL SCIENCES. 
DR,P.M.MAGNUSSON. 
The courses include General History, American History, 
English History, Method in History , Civics, and Sociology. 
The general aim of historical and social study may be 
summarized as follows: (a) to supply apperceptive material 
for literary and sociological thought, and activity, (b) to 
train the _historical and social judgment in determining the 
value of evidence and in tracing social causation . The 
method and material for study is as follows: 
I. A carefully selected collection of "original source" 
material for social and historical study. This is excellent 
training for independence in social thought, for skill in 
weighing evidenc';!, and for power to discriminate the essen-
tial from the unimportant. Original documents also 
carry with them the sense of authority and the indefinable 
but all-im portant soci:1.l "atmosphere" ot their era. 
2 . Texts and standard histories. The pupil has a right 
to the l~gacy of hi~torical and social thought left to the 
world by the master mmds of humanity. The school intro-
duces the pupil to this treasury. 
3. Relics and pictures. The volatile aroma of other ages 
and civilizations can be preserved only partially and imper-
fectly in any combination of words; and still this evanscent 
element possesses the greatest culture value. Relics and 
historically true pictures often succeed where words fail. 
4. Local institutions and history. The neighborhood is 
the sociological laboratory of the student of history and the 
other social sciences. Direct- observation and immediate 
contact with society furnishes the basis of the study of every 
social science. 
. 1. General History. 
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Material: Sheldon-Barnes' and Myer's texts, selection_s 
from contemporaies of every age, and observations of simil-
ar social phenomena in our own neighborhood. Special at-
tention is paid to the clevelopmenf ot social organisms that 
have had a marked influence on present condi tions. such as 
Greek art, Roman law, the feudal system, and representa-
tive government. 
z. American History. 
Material: Thomas', Montgomery 's, and Sheldon-Barnes' 
texts, the Epoch of American ,History series, Hart's Ameri-
can History as told by contemporaries. Old South Leaf-
lets, local history, selections from American literature,-
Lowell's, Holm es', and Whittier's political poems, etc.,-
historical novels, autobiographies , and selections from the 
historical writings of Fiske, Woodrow Wil~on, Parkman, and 
others. Special attention is paid to the social evolution that 
is distinctly American,-the growth of the Federal Nation. 
3. English History. 
This is correlated with English literature. 
4. Method in History. 
The following are the fundamental ideas in the courses in 
method in history: 
(a) The Period of Myths. The young child is and 
ought to be interested in the myth and fairy-tale, because 
the fundamental proposition nn which human life rests is 
that mind is more than matter, that intelligence conquers 
brute torce, that man as spirit should learn to conquer the 
limits of time and space; and this is always the burden of 
the eood myth and fairy-tale. There the rational and moral 
hero always conquers the g iants of stupidity and wrong. 
Through the judicious use of this material the child can 
form, his elementary "apperception masses" of historical 
and moral images and concepts. This does not however · 
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mean that the child is to be led to believe in the historic 
truth ot the myth and fairy-tale. 
(b) The Period of Biography and Adventures. The in-
dividual is adequately recognized earlier than society. The 
child before twelve or fourteen years of age is not, and 
ought not to be, to any great extent, interested in the social 
view of humanity; but he should be, and is, interested in the 
fortunes of individuals. During childhood the pupil should 
become acquainted with the great men and striking events 
of history. The child of fourteen is not properly educated 
if he is not acquainted with Lincoln and Leonidas, Ramese~ 
and St. Louis, the Crusades, the settlement of America, and 
the palaces of Assyria. 
( c.) The Period ot Sociological and Political History. 
If a normal pupil is rightly trained he will soon after four-
teen years of age, or even earlier, become interested in the 
evolution of society quite as much, if not more than, in the 
lives of individuals. Then is the time to put the emphasis 
0f his attention upon the fate and growth of institutions. 
Subjects like the following ought to interest the pupil at 
this stage and ought to be in his curriculum: Feudalism, 
chivalry, the culmination of absolute monarchy in the state 
of Louis XIV, the shadowy theory and fortunes of the Holy 
Roman Empire, the English Constitution, and the evolution 
of our own unique and successtul Federal Nation. 
It must always be remembered that when one period and 
method begin, the preceding- periods and methods do NOT 
cease. Biography, and even the fairy-tale, are valuable 
even in the university. 
CIVICS. 
Civics is the science _of the Institution of the State. Early 
in his life the individual should be taught to recognize the 
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authority of the Institution. The first day of school is not 
too early, but sometimes t00 late, for the beginning of this 
work. Observation and study of the organs of the state 
which lie near enough for such a study should be begun 
very early and carried _on by correlation with other studies 
throughout school life . . Civics as a distinct science belongs 
to the sociological studies, and should not be taken up un-
til the pupil is mature enough to take interest in society as 
an organism, and has the necessary foundation in historical 
study. 
Material: McCleary's and Fiske 's texts, moot courts and 
legislatures, public documents and forms. The city officials 
and the county court house are visited by the class, and, if 
possible, some sessions of the district court. 
6. Sociology. 
We try to become acquainted with organized human so-
ciety "right here at home." Local and general institutions 
and social problems are studied by the laboratory method 
of direct investigation. Books and articles on sociological 
topics are also reviewed by the class. 
LATIN. 
MISS MARY O. GL.IDDEN . 
The course in Latin is as follows: 
a. Collar and Daniell's First Latin Book. Phonetic changes. Verb 
analysis. English derivatives . 
b. D'Ooge's Viri Romae. Grammatical review. Sight reading. Prose 
composition. 
C. Harper and Tolman's Caesar. Books I-III. Prose composition . 
Geography of Gaul. The Roman army. The life of Caesar. 
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d. Allen and Greenough's Cicero . The Catiline orations . Archias, 
.and the Manilian Law or Sallust's Catiline. Word analysis. Prose 
<:omposition. The Life of Cicero. 
e. Harper and Miller's Vergil. Books I-II. Prose compos1tion. 
Mythology. Prosody. The Augustan age. 
, Points especially emphasized are English derivatives, ex-
pressive reading of the Latin text, ability to gain the 
thought directly from the Latin without the English words 
as a medium, and the rendering of the author's thought in 
idiomatic English. 
MUSIC DEPARTMENT. 
MISS MARY HELEN SMITH. 
The class work in this department is divided into two 
parts: ( a.) Theory, which includes a study of t~e signs and 
terms used in music, major, chromatic and minor scales, in--
tervals and triads; and sight singing, or the translation of 
written signs into song. It is the aim of the department to 
make this language of signs so clear that the student may 
read music as he reads a book. ( b.) Twenty minutes of . 
each day are devoted to chorus singing by the school, at 
which time the best compositions within the range and 
understanding of the students are studied and sung. 
PHYSICAL TRAINING. 
MR. N, .J. MACARTHUR. 
The fact is quite universally recognized, that a strong 
complete personality results only when the body is judici-
ously and thoroughly trained so as to furnish an ample and 
complete physical basis tor vigorous thought and health-
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giving morality. This school acts upon that assumption. 
Two gymna.sia form a part of the addition created in '96. 
They a~e equipped with substantial apparatus and contain 
all essential modern developing appliances. Every student 
in the institution receives instruction twice a week in Indian 
clubs, dumb bells, etc. Indoor and outdoor games receive 
attention, and recreation is thus combined with systematic 
physical exercise. Another feature of the work is the at-
tention given to foot and arm calis.thenics especially de-
sig ned to deve lop lig htness of step and g raceful motion. 
Military drill is g-iven its proper share of attention. In-
struction is g iven in heavy gymnastics, including tumbling, 
the horse, horizontal bar, parallel bars and rings. The work 
is varied to suit the abilities of the different classes. 
The school also possesses a complete set of authropomet-
ric apparatus. Physical examinations are made and in-
dividual prescriptions given. The charts used are those 
prepared by Dr. Sargerl t of Harvard University. When the 
student has been compared in all r~spects with the normal 
standard , exercises are prescribed to develop defective 
parts. The student is left to work out these prescriptions 
individually, and the work so done is in addition to the ex-
ercises received in class. 
Special attention is g iven to outdoor work, including track 
and field athletics , Association and .Rugby football, base-
ball , hockey, tennis, etc . 
PRACTICE DEPARTMENT-MODEL SCHOOL. 
This school includes all grades from the lowest primary 
to the high school. 
There are three departments,-the Primary, Grammar and 
Senior, each of which is in charge of a regular critic teacher 
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who is responsible for the progress of the g rades, for their 
training in right habits of study, and their general discipline. 
The critics teach part of their time, and part of the time 
they supervise the work of practice teachers. 
The interests of practice teachers and of pupils attending 
the model school are found to be identical. Poor teaching 
is equally fatal to the best interest of both and is never 
.allowed to continue. 
The small numbers in classes and the elasticity of the 
grading make it possible to give much individual attention 
.and to advance pupils very rapidly. 
There are special classes for older pupils from country 
schools, where their interests are served by giving them 
plenty of work adapted to their peculiar deficiencies. These 
pupils are given the opportunity of frequent promotions. 
COURSE OF STUDY, 
The first a.nd second Grades are chiefly occupied in 
:studying: 
(a.) 1. Objects in the world around them,-aniinals, 
plants, stones, forms of water, sun, stars, etc. 
2 . Imaginary journeys, to different parts of the world, 
based on the above nature study and giving- opportunity for 
the comparison of the food, clothing, habitations and occu-
pations of people in different climates. 
3. Literature and history in the form of myths, simple 
stories adapted from the best literature, and simple poems 
and prose :uticles chiefly of the narrative type,-as Wonder-
book, Hiawatha, Barbara Frietchie, etc. 
Language, reading; writing, spelling, number and draw-
ing are made supplementary to this work. 
(b.) The Third, Fourth and Fifth grades (1 ) contmue the 
work in nature study in a more thorough way--plants and 
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animals in their season aspects, soil-forming, work of 
water, and other phases of the geogra?hY of the vicinit 
2 . Imaginary geographical journeys are continued and 
concepts of geographical elements are formed. 
There is a g-eneral survey of the world, the structure of 
continents being closely associated with !)roductions, oc-, 
cupations, and life. 
3. History stories ot discovery and adventures now pre-
.dominate. 
The myths in these grades includes stories of Homer and 
Vergil, stories of King Arthur, stories of Siegfried, etc. 
4. Other literature is introduced, poems of Longfe llow 
and Whittier, Lamb's Roast Pig, Rip Van Winkle, etc. 
The classes read such books as: Ruskin's King of. the 
Golden River, Tanglewood Tales, Thackeray's Ring :and the 
Book, and Hiawatha. 
5. In Arithmetic, fractions, both decimal and common, 
are completed, the work being concrete to a large extent. 
( c.) I. The Sixth and Seventh Grades continue nature-
study with more formal botany, zoology and physiology. A 
·simple course of physics and the study of mineral s and work 
of water, are app li ~d in the study of geography, which is 
:completed in these grades. 
2. Biography is the main phase in history study, though 
striking events are also made s ubjects of lessons. Eggle-
ston's and Montgomery's First Books in History are used. 
One term is spent upon a series of stories from general 
history, and another is spent in English history in the same 
way. This ' is preparatory to the more formal study of 
American history in the Eighth grade. 
3. Literature is continued and the reading of these grades 
include such books as: Knickerbocker's History of New 
York, Last Days of Pompeii, Courtship of Miles Standish, 
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The Lady of the Lake, and the Talisman, Sharp Eyes, by 
Burroughs, A Hunting of the Deer, by Warner, etc. 
4. Latin is begun in the Sixth and Seventh grades if 
parents so desire. 
5. Arithmetic is completed through percentage. 
6. The parts of the sentence and the parts of speech, 
with meaning and uses of modifiers of subject and predi-
cate, are pointed out in reading and literature lessons. 
d. The Eighth and Senior Grades. (The Eighth grade 
prepares for the High School. The Senior Grade gives 
extra studies.) 
I. Special study of Botany and Physiology. 
2. U. S. History,-Sheldon-Barnes text book,-completed. 
3. Technical grammar work covering the matter in ' 'Our 
Language," is correlated with the literature study. 
4. Latin ( optional), continued. 
5. Literature-These classes have read and studied this 
year: Evangeline, Snowbourid, Longfellow's Golden 
Legend, Lay of the Last Minstrel , Vision ot Sir Launfal, 
Merchant of Venice, and other classics. 
6. Arithmetic finished . Algebra completed through 
factoring. 
Drawing and Physical Culture are continued throughout 
the course. 
Blackboard reproduction is a feature of the work, pen-
manship and written language receiving l?uch direct atten-
tion. 
The entire resource5 ot the Normal school in the way of 
apparatus and all educational appliances are used in the 
Model school. Its pupils have the full benefit ot the muse-
um, physical apparatus, laboratories, and gymnasium. 
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THE KINDERGARTEN. 
MISS SARAH B. GOODMAN. 






and Second Gifts with 
related Occupations . 







Study of Third and 
Fourth Gifts. 
Occupation-work. 





Fifth and Sixth Gifts-
Work in the various 
Occupations completed. 




work in Kindergarten and Primary rooms 
FIRST TERM. 
Reviews of Elementary 
Subjects. 
Theory ·continued. 
Froebel's "Educa tion of 
Man." 
SENIOR YEAR . 
SECOND TERM. THIRD TERM, 
Reviews of Elemen- Theory continued. 
tary subjects Education of Man. 
Theory continued. Pedagogy. 
History and Science of Pedagogics of the Kin-
Education. dergarten. 
"Education of Man." 
Practice work in Kindergarten daily. 
The lectures on theory will be based on a thorough study 
of Froebel 's "Mutter-und Kose Lieder,'; Miss Blow's "Sym-
bolic Educatioa," and Mrs. Wiggin's books on the Gifts and 
Occupations will also be studied in connection with the 
various phases of the work. 
A certificate will be given at the close of the first year, 
recommending the student for the position of assistant 
Kindergartner. At the close of the second year, a diploma 
will be given recommending the student as a fully qualified 
kindergarten director. 
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Those who take this course will be considered as regular 
members of the Normal School, subject to all general regu~ 
lations that govern students in the other courses and will be 
required to take the graduation examinations given by the 
Normal board. , 
SESSIONS OF THE SCHOOL. 
There are five daily sessions of the school each week, 
from 8 :30 A. M to 12:40 P. M . 
The hours of study are from 3 :oo to 5 :oo and from 7:00 to 
9:00 o_'clock P. M. , daily, except on Friday evenings and Sat-
urday. This arrangement divides the day into two periods : 
that from 8:30 A. M. to 12:40 P. M., during which time the 
students are engaged in recitations; and that covered by the 
study hours in the afternoon and evening . . The strict ob-
servance ot the latter period is of quite as much importance 
as the former. No pupil will be expected to absent him-
self from duty during either interval. nor ' will it be presumed 
that pupils a re to be interrupted by callers or visitors dur-
ing their study hours, any more than during the ho urs of 
recitation. As the spirit of the school is thoroughly loyal 
to this plan any person feeling himself unable to comply 
cheerfully with these habits of work will not find this school 
congenial. 
ADMISSION. 
I. The essential qualification~, of which students should 
be well satisfied, are their physical ability and their natural 
adaption to the teacher's profession. 
2. For admission to the Elementary Course candidates 
must be fifteen years of age. They must pass a creditable 
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examination in Orthography, Reading, Grammar and Eng• 
lish , the general Geography of the world, and Arithmetic, 
equivalent to the demands ot a second-g-rade certificate in 
these subjects. They must sign a pledge to teach two 
years in the schools of the state, unless prevented by cir-
• cumstances beyond their control, and to report semi-annu-
ally to the President. The examinations are both written 
and oral-the aim being to determine the ABILITY of an ap-
plicant rather than a list of the facts he has at hand . Many 
persons who would pass a poor examination on questions of 
fact, may be the very strongest students, the most vigorous 
thinkers. 
3. Graduates of high schools and colleges will be passed 
in subjects without examination, on the certificate of the 
Principal that they have already completed these subjects 
with a grade of not less than 75 per cent. 
Applicants holding second grade cou·nty certificates are 
admitted to the C class without examination. It is there-
fore recommended that persons expecting to attend the 
school, especially tbose at a distance, take their county ex-
aminations for seco nd-grade certificates. The result will 
show them whether they can enter, and may save them the 
expense of a trip to St. Cloud. Besides this, the school is 
g lad to have the co-operation of the County Superinten-
dents in supplying t11 e ir schools with trained teachers. 
4 Students will not be received after the beginning of a 
term except upon the most satisfactory excuse. Any who 
cannot be present upon the first day of the term should re-
port to the President beforehand, that their absence may be 
understood. Neither is it expected that students will leave 
before the close of the term, unless compelled to do so by 
circumstances beyond their control. 
5. In this matter an exception is made in favor of those 
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actually engaged in teaching. For such the doors of the 
school are always open, and they will be welcomed to come 
·whenever their terms· close and to stay as long a time a!' 
they can. 
6. Students already entered in classes, and having no 
examinations to pass, are not required to be present the 
<lay of examination. 
7. Examinations for entrance to all classes will be held 
on the first day of each term. 
8. Ample provision is made in the term program of sub-
jects ( see page 30) so that new students entering the school, 
and former students returning to the work can enter at the 
beginning of any term and find a satisfactory program of 
subjects. 
SUGGESTIONS TO APPLICANTS. 
To determine your own fitness for admission to the school, 
ask, and be able to answer in the affirmative, the fo llowing 
-questions: 
a. Can' I read fluently and with understanding? 
b. Am I a good speller? 
c. Can I write legibly? 
d. Am I familiar with the use of the dictionary? 
e. Do· I understand the principles of arithmetic, and am 
I skillful in their a pp Ii cation? 
f. Do I habitually use good English in speaking and 
writing? Am I familiar with the proper use of capital 
letters, and the ge neral rul es of punctuation? Can I an-
alyze correctly an ordinary English sentence, classify the 
parts of speech, and give their office and construction? 
g. Can I name and g ive a brief description of the con-
tinents and principal countries of the g lobe, locate the prin-
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cipal mountain ranges, rivers and cities, and can I explain, 
with reasonable clearness, the changes of the seasons? 
These questions indicate the subjects upon which the 
failures of applicants are most frequent. If you have been 
a careful student in the elementary branches, you should be 
able to answer these in the affirmative, for this is the work 
for which the grammar and ungraded schools, and not the 
Normal school, should be held responsible. Every nega-
tive or douotful answer will diminish the probability of your 
admission. The time spent on more advanced studies will 
be of little value to you, as a preparation for the work of 
the lower classes. 
Obtain a letter from your County Superintendent, if µos-
sible, introducing you to some member of the faculty of the 
school. This will be all the recommendation you will need. 
Bring with you, as useful for study or reference, all the 
text books you have. 
Students must come fully prepared to give their undivided 
attention to the work of the school <during the ~ntire term. 
The demands of the school are so pressing that the students 
cannot be permitted to engage during term time in any em-
ployment or pleasure-as taking private music lessons or 
attending parties or entertainments-which is not directly 
connected with their work. 
DISCIPL.INE. 
In a Normal School there should be no need of referring 
to the matter of discipline. Only those should come, or be 
admitted, who are earnestly desirous of forming correct 
habits. This is not in any sense a reform school, and young 
gentlemen or young ladies who are not disposed to submit 
willingly and cheerfully to all the wholesome restraints 
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found necessary for the good workings and good reputation 
of the school, will be unhesitatingly dismissed. 
We are, in a measure, responsible to the state for the 
character and acquirements of each pupil graduated from 
the school. This being the case, we are compelled to ex-
ercise the most rigid scrutiny in reference to both of these 
points. Offenses, that in a mere academic institution might 
be passed over lightly, are viewed rather as indicating the 
unfitness of the offender for taking charge ot the training 
of the children of the state. It therefore sometimes hap-
pens that pupils are advised to withdraw trom the school, 
when no very serious charges are brought against them; 
they have merely convinced us that they are not suitable 
persons to enter the profession of teaching. 
GENE~ALI 1NFlO~MATJ.1ION. 
LOCATION. 
The school is locateq in the city of St. Cloud, county seat 
of Stearns county, seventy-five miles from St. Paul. The 
city lies on both the east and west banks of the Mississippi · 
river. It is the centre of a net-work ot railroads, giving it 
communication with all parts of the state. The Great 
Northern and Northern Pacific railroads bring students di-
rect to the city frpm all points within the vast territory 
covered by their tracks. St. Cloud is a rapidly growing 
city, with a present population of about ten thousand. It 
affords to all students good opportunities in literary, social 
and religious culture-all of the leading christian denomin-
ations having houses of worship here. It is one of the most 
beautiful and healthful cities in the state. 
HISTORY, 
The school was opened in September, 1869. During the 
twenty-nine years of its existence it has graduated eight 
hundred and sixty-four students, who have returned to the 
state on an agerage two and a half times the service they 
pledged themselves to render. Many of them have made 
teaching their life-work. Their constantly widening ex-
perience enables them to make their labors more and more 
valuable to the state in raising the standard of its schools. 
In addition to these, several thousand young persons have 
taken a partial course of training here, all ot whom were 
thereby better qualified for t.he work of the school room, 
many, indeed receiving such an impetus as to place them in 
the ranks of the best teachers. 
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THE BUIL.DING. 
The Normal School building is situated upon a high bluff 
overlooking the Mississippi river,-a location no less beauti-
ful than healthful. It is lighted by electricity and heated by 
hot air and steam . In every room the supply of heat and air is 
controlled automatically by a thermostat, thereby preserving 
the temperature unchanged within a limit of two or three 
degrees. A constant current of air, ordinarily unnoticeable, 
whose temperature is controlled by the thermostat is pass-
ing through each room, thereby securing practically perfect 
ventilation. 
The recitation rooms, laboratories, kindergarten rooms, 
and gymnasiums are large, airy, well-lighted and properly 
equipped; and in connection with the gymnasium are abun-
dant dressing-rooms, tub and shower baths with hot and 
cold water, etc. 
The recent additions to the building and equipment and 
the increase in the annual appropriation to meet the grow-
ing needs demanded by the increase in the size ot the school 
add greatly to its efficiency and promise a future of ever in-
creasing usefulness to the cause. 
L.IBRARY. 
A library of several thousand volumes is open to the 
school. A full supply of the standard reference books, dic-
tionaries, encyclopedias, gazeteers, etc., furnish all needed 
information upon subjects discusssed in the class room. 
A library of text books upon all subjects is open to the 
students, where they find help in examining ·the various 
methods presented by our standard text book authors in the 
different branches. 
This school has been designated as a Depository of Pub-
lic Do!:uments, and now has on its shelves over 1.,500 vol-
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umes from the government printing office, many of them of 
great value. They are open to the public for consultation 
at any time during the day from 8:30 A. M. to 4:30 P. M, 
READING ROOM, 
The reading room contains a full list of the leading news-
papers, magazines and educational periodicals. 
Both the reading room and the library are open daily to 
students during all hours of the day when they are not re-
quired to attend to the other duties of the school. 
BOARDING. 
The Normal home is an invaluable adjunct to the school. 
It affords the best accommodation·s to seventy-five young 
ladies, and can furnish day-board to fifty more, ladies or 
gentlemen. The nearness of the Home to the school makes 
it peculiarly desirable during the winter months, saving 
a long walk through the cold and the snow. 
The building is heated and ventilated by the Ruttan sys-
te m. All the rooms are kept at a uniform temperature of 
68 to 70 deg rees, AND ALL THE AIR IN EACH ROOM IS CHANGED 
AS OFTEN AS EVERY 20 MINUTES. The Home is well lighted 
and supplied with every convenience of the best modern 
homes. Large bath rooms for the use of students, with hot 
and cold water, are within easy . access from all the rooms. 
The building is supplied with water from the city water 
mains, which insures protection in- case of fire, while the 
most approved fire escapes, three in number, are attached 
at convenient places. 
The furnace-heating does away with all the fires on the 
floors of the Home, rendering the building practically fire 
proof. 
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The comfort and convenience of the young ladies at the 
Home has been made a matter of long and ,careful study, 
and it can be confidently said that it affords to those so 
fortunate as to board there all the pleasures of a home with 
none of the discomforts of a boarding house. 
The house is furnished throughout with carpets and sub-
stantial turniture. 
Rooms tor students are supplied with table, chairs, car-
pets, bedstead, ~prings, mattresses; pillows, bureau, wash-
stand, wash-bowl and pitcher, window shades, and lamps 
with shades, napkins, towels, pillow-cases, sheets, blanket, 
comfortable and spread, and every room has a closet. Each 
young lady is requested to bring a water -proof cloak, um-
brella and pair of rubbers. 
Students boarding at the Home are required to do no 
work under the present management, excepting that they 
take turns in waiting upon the tables. 
The most careful attention is given to all the customs of 
a refined home- the young ladies being taught, both by 
precept and example, those refinements of manner which 
mark the cultivated ladies of society. Inasmuch as all true 
courtesy and culture spring from the Golden Rule, much 
emphasis is placed upon the importance of governing all 
actions upon the principle ot right and charity. The Home, 
as a Christian household, is thus kept free from the gossip 
and personalities which have their root in selfishness. 
The supervision of the establishment is in the hands of a 
competent matron, who devotes her entire time and atten-
tion to securing the physical and social comfort of the 
young ladies. 
The table is supplied with an abundance of well cooked 
food and in ample variety. The bill of fare is equal to that 
upon the tables of the best families in the city_ The testi-
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mony of the students in the past may be appealed to upon 
this matter-their unanimous verdict being one of complete 
satisfaction. 
Such rates of boarding as this school affords, it is firmly 
believed, cannot be excelled by any other school in the 
country. 
The price per week, including furnished room, light, fuel, 
board, use of laundry, bath rooms, and all the conveniences 
ot the Home, is only three dollars and fifty cents ($3.50), 
payable in advance . . Table board without rooms is three 
dolars ($3.00) per week. When this amount is compared 
with the expenses ot other boarding halls for young ladies, 
it will be seen to be from fitty cents to five dollars less per 
week than is usually charged elsewhere. 
While most of the washing is done by steam laundries in 
the cit}', a limited amount may be done by the young ladies 
in the Home laundry. All of the ironing may be done by 
the students if they so desire. Washing costs 55 cents per 
dozen for young ladies at the Home. 
PREFERENCE IN CHOICE OF ROOMS WILL BE GIVEN IN THE 
ORDER OF APPLICATION. Rooms are engaged by the term. 
Those wishing to occupy them for a shorter time should 
notify the matron of the fact at the time of engaging them. 
Board can be secured in private tamilies at from $2.50 to 
$5.00 per week. 
SELF-BOARDING, 
The best facilities exist for self-boarding, independently 
or in clubs. The expense of living, including room rent, 
board, lights and fuel, need not exceed, on an average, one 
dollar and ninety-five cents per week. 
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THE ENTIRE EXPENSl!S 
During a school year for some of our students, including 
everything except clothing, do not exceed ONE HUND~ED 
DOLLARS. 
TUITION. 
Tuition is FREE to all students who enter the Normal 
department and sign the required pledge ' to teach two 
years in the public schools of the state. 
To all not so pledged to teach the tuition is lS30 yer year. 
For those who take the Kindergarten training co urse the 
tuition is S50 per year. 
In the Model School the tuition is $4 yer year for the 
grades from one to five inclusive, and $8 per year for all 
higher grades. 
All tuition is payable by terms, STRICTLY IN ADVANCE , and 
no portion of the amount will be refunded. 
TEXT BOOKS. 
Text books are furnished free cf charge in all depart-
ments of the school to those who pay tuition; other students 
pay a uniform fee of $3.00 per year for the rental of all text 
books needed. 
A strict account is kept of any injury done to books add 
a charge made therefor. 
Students are allowed to purchase their books if they pre-
fer to do so. To all such, boob; are sold at the lowest 
wholesale rates. 
GYMNASIUM SUIT. 
Each student should come prepared to r11eet an expense 
of about five dollars for a gymnasiurr. suit. 
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GENERAL ANNOUNCEMENTS. 
Particular attention is called to the following points: 
I. Students ·who do not board at home are expected to 
consult the President before selecting boarding places. 
2. Ladies and gentlemen will not be permitted to board 
in the same family. This rule shall apply equally where 
the house is occupied by two or more families . 
3. Permission . must be obtained in every case where 
pupils desire to board in families where boarders are taken 
who are not connected with the school. 
4, Brothers and sisters will be allowed to. board in the 
same house, provided no uther boarders are received into 
the house. 
6. Students will not be expected to change their board-
ing places without consulting the President. 
6. When students engage a boarding place it will be 
understood that they are to remain in that place until the 
end of the current term unless a specific bargain to the con-
trary is made. 
7. Every means will be taken to secure suitable board-
ing places for such students as desire this service, and fam-
ilies in which students board will be encouraged to report 
the least departure from perfectly ladylike and gentlemanly 
conduct. 
8. Pupils may receive calls on Friday evenings from 6 
o'clock to 9 o'clock, and on other days out of study hours. 
ATTENDANCE AT CHURCH, 
It is expected that each student will choose a church 
home upon coming here, which shall meet with the ap-
proval of his parents, and that he will attend regularly upon 
its stated service. 
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HOW TO REACH TH~ SCHOOL.. 
If south of St. Paul or Minneapolis, buy your tickets to 
either one of these cities, and there purchase over either 
the Great Northern or Northern Pacific road, a ticket to St. 
Cloud. Upon reaching the station take an omnibus and 
tell the driver to take you to either the Normal Home or to 
the Normal School. The buildings · are but a few rods 
apart. Report to the President a t his office in the Normal 
School. 
AL.UMNI ASSOCIATION. 
The importance to any educational institution of a well -
organized Alumni Association is conceded by all, but such 
an organization is of inestimable value to a Normal School. 
An alumnus is considered as representing . the educational 
beliefs and principles of his alma mater, and a Normal 
School owes whatever reputation it has gained in educa-
tional circles to the success of the graduates in the school-
room. On the other hand, the success of the graduate is 
due to the careful training received from his school, its 
prestige a nd its active efforts to sec ure him a position at 
graduation and thereafter t0 promote him in the profession 
as rapidly as he demonstrates his capacity for more impor-
tant service. It is the object of thi s association to promote 
the common interests of its members and of the school. 
With this object in view, it is desirable that the Alumni 
arouse its members to the duties and privileges of the 
teacher's profession. It is desired that educational prob-
lems be presented and discussed at its annual reunions. If 
this plan meets with the cordial support of the Alumni, work 
of this nature will be felt as an educational force through-
out the state. 
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The next annual reunion will be held at the Normal on 
Wednesday, May 31, 1899. It is hoped that a large number 
of the Alumni may be present, and that the meeting may 
be the source of both professional and social profit. 
GENERA/.. REMARKS. 
It is to be hoped that County Superintendents and other 
friends of the Normal School will be ready to advise those 
who are earnestly striving to make themselves good teach-
ers, to enter some of the departments of the school. ' 
County Superintendents and friends of education are 
earnestly invited to visit and inspect the workings of this 
school, and by their criticism, suggestions and co-operation, 
to aid us in supplying the schools of the state with better 
trained teachers. 
Address letters of inquiry and requests for catalogues to 
the President State Normal School, St. Cloud, Minn. 

